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e m b e r  1 1 t h ,  1 9 6 0  
t h e i r  m u r d e r o u s  a c t i v i -
p l y  w a n t e d  t h e  w h i t e s  
y a .  T h i s  d e s i r e  t o  r i d  
e n t i r e  w h i t e  p o p u l a t i o n  
n  b y  t h e  o c c u p a t i o n  o f  
o f  t h e  K i k u y u s ,  g o a t -
g o a t s  g r a z e  v o r a c i o u s l y  
a n d  m e a n s  t h a t  t h e  
ie  t o  c o n t i n u o u s l y  f i n d  
f o r  t h e i r  g o a t s .  S i n c e  
i t a b l e  g r a z i n g  l a n d  h a s  
t e d  b y  t h e  E u r o p e a n  
1K i k u y u s  f o u n d  t h a t  i t  
s i m p l e  t o  f e e d  t h e i r  
i m a l s .  
a u  t e r r o r i s m  i n v o l v e d  
0 .  w h i t e  a l i k e .  A f r i c a n s  
' s h  t o  j o i n  t h e  M a u  M a u  
n e  t e r r o r  a s  t h o s e  w h i t e s  
f a r m s t e a d s .  T h e  a c t i v i -
a u  M a u  w e r e  b r u t a l .  
w o r k e d  u n d e r  t h e  c o v e r  
~!so i n  b r o a d  d a y l i g h t .  
p l l y  t o  w a l k  a l o n e  ( e v e n  
i l l  p l a c e s  t h a t  w e r e  n o t  
h u m a n i t y .  B o t h  m e n  
o r k e d  a n d  s l e p t  w i t h  a  
_: t h e i r  a r m s .  T h e r e  w e r e  
l
e s .  T h o s e  w h o  s t e a d -
t o  f i r e  K i k u y u  s e r v a n t s  
p a t  t h e s e  s e r v a n t s  w e r e  
li t e r  a l l ,  h e  h a s  w o r k e d  
t y  y e a r s "  p a i d  w i t h  
~e i n c i d e n t  w h i c h  w i l l  
1 t h  m e .  I  w a s  i n  a  g i r l s '  
N a i r o b i .  A t  t h a t  t i m e  
r y  f o r  b o y s  o f  a  n e a r b y  
c y c l e  a b o u t  e i g h t  m i l e s  
t e n n i s  o r  j u s t  t o  v i s i t .  
f r i e n d s  w h o  h a d  j u s t  
i n g  a  t e n n i s  m a t c h  
e  r e p o r t e d  m i s s i n g .  T h e  
r n i n g  t h e i r  s c a t t e r e d  
i s c o v e r e d  i n  t h e  a r e a  
o  s c h o o l s .  
w h i t e s  r e a l i z e d  t h a t  
t o  b e  d o n e  a n d  q u i c k l y .  
m e  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  
~ t o  g e t  t h e i r  b e a r i n g s .  
e  M a u  M a u  t e r r o r i s m  
t h e  h e i g h t s  o f  v i n -
/ e c t e d  r i n g l e a d e r s  w e r e  
l a n d s  o f  K i k u y u  w e r e  
o y a l i s t s  a n d  d e t a i n e d .  
e n t r e s  w e r e  c a p t u r e d  
W i t h  t h e  c a p t u r e  o f  
p o r t a n t  l e a d e r s ,  t h e  
y  s u b s i d e d .  
; e n t  t i m e  t h e r e  i s  n o  
u n r e s t .  W h i t e  p e o p l e  
• v i n g  o u t  t o  t a k e  u p  
r e s i d e n c e s  i n  o t h e r  
h i s  g r a d u a l  e x o d u s  a  
.e  s o m e t h i n g  i n  t h e  a i r  
e  f u t u r e  h o l d  b r u t a l i t y  
E v e  K l e i n  
I  t  G  
f Y  s  r o c e r y  
l n g  S t .  N o r t h  
~TERLOO 
C a f e t e r i a  
c o r s a g e  
~s 
r  C o l l e g e ,  e l ' t e n d s  
. e r  G r a d u a t e s  t o  
) L L E G E  B A L L , "  
G a l t .  
~ 
~he 
< t o r d  
f l l c c k l  
~ 
V o l .  N o .  1 ,  I s s u e  N o .  6  
P u b l i s h e d  b y  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  U n d e r g r a d u a t e s  
H o c k e y  
T e a m  A s k s  
S t u d e n t  
R e v .  
D r .  J .  
w .  W i n t e r  h a g e r  
V i c  D u r i s h ,  s p o k e s m a n  f o r  t h e  
W a t e r l o o  C o l l e g e  H o c k e y  T e a m ,  
s t a t e d  t h i s  w e e k  t h a t  s t u d e n t  s u p p o r t  
f o r  t h e  t e a m  i s  n e c e s s a r y  i n  t h e  w e e k s  
t o  c o m e .  
" T h i s  i s  t h e  o n l y  ' A '  t e a m  o n  
c a m p u s "  h e  e x p l a i n e d ,  " a n d  a  g o o d  
s h o w i n g  w o u l d  d o  m u c h  t o  p u b l i c i z e  
t h e  C o l l e g e  t h r o u g h o u t  t h e  a r e a . "  
A d d r e s s e s  A s s e m b l y  
V i c  e x p l a i n e d  s o m e  o f  t h e  p r o b l e m s  
t h a t  h a d  t o  b e  o v e r c o m e  b e f o r e  t h e  
t e a m  b e c a m e  a  r e a l i t y .  
" F i r s t  o f  a l l ,  w e  h a d  t o  c u t  t h r o u g h  
a  l o t  o f  r e d  t a p e  i n  o r d e r  t o  g e t  i n t o  
t h e  l e a g u e , "  h e  p o i n t e d  o u t .  " T h e  
n e x t  p r o b l e m  w a s  e q u i p m e n t .  B e c a u s e  
o f  a  r e s t r i c t e d  b u d g e t ,  w e  w e r e  f o r c e d  
N o v e m b e r  1 8 t h ,  1 9 6 0  
S u p p o r t  
t o  p u r c h a s e  s e c o n d  h a n d  p a d s  a n d  
s k a t e s .  I n  f a c t ,  o u r  b u d g e t  i s  s o  
l i m i t e d ,  t h a t  t h e  p l a y e r s  a r e  p a y i n g  
f o r  i c e  t i m e  o u t  o f  t h e i r  o w n  p o c k e t s  
a n d  w i l l  a l s o  h a v e  t o  a b s o r b  m o s t  o f  
t h e  t r a v e l  e x p e n s e s . "  
V i c  e x p l a i n e d  h o w  t h e  s t u d e n t s  
c o u l d  h e l p .  
" W e  a r e  s e l l i n g  s e a s o n  t i c k e t s  f o r  
$ 1 . 5 0 .  T h i s  w i l l  p e r m i t  e a c h  s t u d e n t  
t o  a t t e n d  f o u r  l e a g u e  g a m e s .  E v e n  i f  
a  s t u d e n t  s h o u l d  n o t  a t t e n d  a l l  o f  t h e  
g a m e s ,  h e  s h o u l d  b e  w i l l i n g  t o  
p u r c h a s e  a  t i c k e t  i n  o r d e r  t o  s u p p o r t  
t h i s  e n t r y .  S u r e l y ,  a  d o l l a r - f i f t y  i s  n o t  
a n  e x o r b i t a n t  f e e  t o  u p h o l d  t h e  s c h o o l  
c o l o u r s . "  
A t  t h e  l a s t  m i n u t e  W a t e r l o o  
U n i v e r s i t y  C o l l e g e  l e a r n e d  t h a t  t h e  
R i g h t  R e v e r e n d  K .  F .  O t t o  D i b e l i u s ,  
B i s h o p  o f  B e r l i n - B r a n d e n b u r g ,  w o u l d  
b e  u n a b l e  t o  a t t e n d  t h e  C o n v o c a t i o n  
h e l d  i n  h i s  h o n o u r  F r i d a y ,  N o v e m b e r  
1 1 t h .  A f t e r  a  h e a v y  t o u r  o f  e n g a g e -
m e n t s  f r o m  C a l i f o r n i a  t o  N e w  Y o r k  
t o  C a n a d a  b e t w e e n  O c t o b e r  2 3 r d  a n d  
N o v e m b e r  1 0 ,  t h e  " O l d  M a n "  ( a s  h e  
i s  a f f e c t i o n a t e l y  c a l l e d  b y  t h e  G e r m a n  
C o n s u l  i n  T o r o n t o ,  M r .  v o n  W a l d -
h e i m )  w a s  u n a b l e  t o  a c c e p t  a n y  m o r e  
t h a n  o n e  m a j o r  s p e a k i n g  e n g a g e m e n t  
i n  W a t e r l o o .  H e  a l s o  a s k e d  t o  b e  
r e l i e v e d  o f  t h e  M a s s  R a l l y  i n  G e r m a n  
S u n d a y  a f t e r n o o n .  D r .  D i b e l i u s  h a d  
s p o k e n  j u s t  t h e  e v e n i n g  b e f o r e  i n  
T o r o n t o .  
T o p  L i b e r a l s  
A t  C . U . L . F .  
H i s  S e n i o r  a s s i s t a n t ,  t h e  R e v .  D r .  
J .  W .  W i n t e r h a g e r ,  t o o k  h i s  p l a c e  o n  
b o t h  o f  t h e s e  o c c a s i o n s .  D r .  W i n t e r -
h a g e r  i s  d i r e c t o r  o f  t h e  B e r l i n  E c u -
m e n i c a l  S e m i n a r y  a n d  p r o f e s s o r  o f  
C h u r c h  H i s t o r y .  
I n  m a n y  w a y s  D r .  W i n t e r h a g e r  w a s  
a  w o r t h y  r e p l a c e m e n t .  F o r  i t  w a s  h e  
w h o  s u f f e r e d  t h e  p e r s e c u t i o n  t h a t  t h e  
C o m m u n i s t s  d i d  n o t  d a r e  i n f l i c t  u p o n  
D r .  D i b e l i u s .  H o p i n g  t o  b r e a k  D r .  
D i b e l i u s  a n d  b r i n g  h i m  t o  t r i a l  a s  a  
w a r - m o n g e r ,  t h e  E a s t  B e r l i n  G o v e r n -
m e n t  h e l d  D r .  W i n t e r h a g e r  i m -
p r i s o n e d  f o r  s i x  m o n t h s ,  d u r i n g  w h i c h  
p e r i o d  h e  w a s  u n d e r  a l m o s t  c o n -
t i n u o u s  i n t e r r o g a t i o n ,  w i t h  v e r y  f e w  
h o u r s  o f  s l e e p  i n  b e t w e e n .  B u t  t h i s  
a t t e m p t e d  b r a i n - w a s h i n g  d i d  n o t  
s u c c e e d  a n d  h e  w a s  f i n a l l y  r e l e a s e d  
w i t h o u t  c o n f e s s i n g  w h a t  t h e  C o m -
m i n i s t s  h a d  p l a n n e d  f o r  h i m  t o  
c o n f e s s .  T h i s  e x p e r i e n c e  h a s  a g e d  D r .  
W i n t e r h a g e r  a n d  l e f t  h i m  s o m e w h a t  
n e r v o u s ;  b u t  i t  d i d  n o t  i m p a i r  h i s  
f l u i d  a n d  e x p r e s s i v e  u s e  o f  E n g l i s h  t o  
d e s c r i b e  t o  s t u d e n t s ,  f a c u l t y  a n d  
v i s i t i n g  c l e r g y m e n  t h e  d i f f i c u l t  c o n -
d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  t h e  C h u r c h  i s  
m a i n t a i n e d  i n  B e r l i n  - " a n  i s l a n d  
o f  C h r i s t i a n t i t y  i n  a  s e a  o f  d i a l e c t i c  
m a t e r i a l i s m . "  T h e  p r e s s u r e s  a r e  g r e a t  
t o  f o r c e  t h e  C h r i s t i a n s  t o  l e a v e  t h e  
C h u r c h ,  a n d ,  i n  i t s  p l a c e  t h e y  h a v e  
o f f e r e d  a  c o m p l e t e  r e l i g i o u s  s y s t e m  
w i t h  l i t u r g y  a n d  d o c t r i n e .  F r o m  t h e  
s e r v i c e  o f  d e d i c a t i o n  o f  t h e  b a b y  t o  
t h e  S t a t e  t o  t h e  b u r i a l  o f  t h e  a g e d  i n  a  
. . - W 1 t e  c e r e m o n y ,  e v e r y  a v e n u e  o f  l i f e  
a r  c a r e d  f o r  b y  t h e  S t a t e .  
R e v .  D r .  J .  W .  W i n t e r h a g e r  
D r .  W i n t e r h a g e r  e s p e c i a l l y  u r g e d  
t h e  s t u d e n t s  t o  v i s i t  B e r l i n  a n d  t o  
e x c h a n g e  i d e a s  w i t h  t h e  s t u d e n t s  
t h e r e ,  b r i n g  t h e m  o u r  i n t e r e s t ,  c o n -
c e r n ,  a n d  e n c o u r a g e m e n t .  T h e r e  w a s  
n o  b e t t e r  w a y  f o r  t h e  s t u d e n t s  t o  b e  
r e a s s u r e d  t h a t  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  
i s  b e h i n d  t h e m  i n  t h e  s t r u g g l e  o f  
i d e a s .  
F o l l o w i n g  D r .  W i n t e r h a g e r ' s  a d -
d r e s s ,  t h e  a c a d e m i c  p r o c e s s i o n  m o v e d  
t o  t h e  v e s t i b u l e  o f  t h e  A r t s  B u i l d i n g  
f o r  R e m e m b r a n c e  D a y  c e r e m o n i e s  a t  
t h e  M e m o r i a l  p l a q u e .  P r o f .  G e o r g e  
D u r s t  g a v e  a  p r a y e r  a n d  t h e  m i n u t e  
o f  s i l e n c e  w a s  o b s e r v e d  f o l l o w i n g  t h e  
p l a c i n g  o f  t h e  w r e a t h  b y  t h e  C O T C  
c o n t i n g e n t  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  
M a j o r  J .  M .  C l a r k .  T h e  c e r e m o n y  
w a s  c l o s e d  w i t h  t h e  p l a y i n g  o f  t a p s .  
T h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  o f  t h e  
W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y  h e l d  a  
l u n c h e o n  a t  t h e  W a l p e r  H o t e l  f o r  t h e  
h o n o u r e d  g u e s t s  a n d  r e p r e s e n t a t i v e  
c l e r g y m e n  f r o m  t h e  c o m m u n i t y  a f t e r -
w a r d .  
O n  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  
4  a n d  5 ,  t h e  O n t a r i o  U n i v e r s i t y  L i b e r -
a l  F e d e r a t i o n  h e l d  i t s  A n n u a l  C o n -
f e r e n c e  a t  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l -
l e g e .  
T h e  C o n f e r e n c e  o p e n e d  F r i d a y  
n i g h t  w i t h  r e g i s t r a t i o n  a n d  a n  a d d r e s s  
b y  J o h n  J .  W i n t e r m e y e r  a t  D o w -
K i n g s b e e r  o n  K i n g  S t r e e t  i n  K i t c h -
e n e r .  
M r .  W i n t e r m e y e r  s a i d  t h a t  t h e  
D o m i n i o n  g o v e r n m e n t  w o u l d  b e  b e t t e r  
o f f  s p e n d i n g  i t s  m o n e y  a i d i n g  e d u c a -
t i o n  i n s t e a d  o f  b u i l d i n g  p o s t  o f f i c e s .  
S i n c e  4 0  p e r  c e n t  o f  C a n a d a ' s  u n e m -
p l o y e d  a r e  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  1 4  a n d  
2 4  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  h a v e  m o r e  t r a d e  
s c h o o l s  t o  r e - t r a i n  t h e  u n e m p l o y e d  f o r  
s k i l l e d  j o b s .  
H e  a l s o  t o l d  t h e  C o n f e r e n c e  t h a t  t h e  
L i b e r a l  P a r t y  n e e d s  y o u n g  p e o p l e  -
t h e i r  e n t h u s i a s m ,  e n e r g y  a n d  u n i n -
h i b i t e d  t h i n k i n g .  
H i s  t h o u g h t s  o n  o t h e r  m a t t e r s  w e r e :  
O n  u n e m p l o y m e n t :  H e  c a l l e d  f o r  
s t u d i e s  a t  p r o v i n c i a l  a n d  D o m i n i o n  
l e v e l .  
O n  i n d u s t r y :  H e  s a i d  h e  f a v o u r e d  
t h e  g r a d u a l  d i v e r s i f i c a t i o n  o f  o w n e r -
s h i p .  
O n  f i n a n c e s :  H e  c r i t i c i z e d  P r e m i e r  
F r o s t ' s  n e g o t i a t i o n s  a t  O t t a w a  f o r  
t a x a t i o n  c h a n g e s .  
A  q u e s t i o n  p e r i o d  f o l l o w e d .  
O n  S a t u r d a y  m o r n i n g  t h e  d e l e g a t e s  
w e r e  w e l c o m e d  t o  t h e  C o n f e r e n c e  b y  
H e r b e r t  E p p ,  A c t i n g  P r e s i d e n t  o f  
C . U . L . F .  a n d  D e a n  S c h a u s ,  D e a n  o f  
W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e .  
O n  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  M r .  H e l l y e r  
o u t l i n e d  t h e  L i b e r a l  D e f e n c e  P o l i c y .  
H e  s a i d  t h a t  b o t h  t h e  U . S .  a n d  
R u s s i a  h a v e  o f f e n s i v e  w e a p o n s  c a p -
a b l e  o f  d e s t r o y i n g  m a j o r  c i t i e s .  W h e n  
R u s s i a ' s  s u b m a r i n e  p l a n s  a r e  c o m -
p l e t e d ,  s h e  w i l l  b e  a b l e  t o  l a u n c h  
m i s s i l e s  f r o m  t h e m  w i t h  a  5 0 0  t o  
1 , 5 0 0  m i l e  r a n g e .  T h i s  w i l l  b r i n g  a n y  
p o i n t  o n  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  c o n -
t i n e n t  i n t o  m i s s i l e  r a n g e .  O f f e n s e  
d e v e l o p m e n t  i s  s o  f a r  a h e a d  o f  
D e f e n c e  d e v e l o p m e n t  t h a t  t h e r e  i s  
" n o  d e f e n c e  a g a i n s t  a n y  o f  t h e m . "  
H e  s a i d  t h a t  r a t h e r  t h a n  b u i l d  
n e e d l e s s  d e f e n c e s  l i k e  t h e  B o m a r c  
m i s s i l e s ,  C a n a d a ' s  w h o l e  e f f o r t  s h o u l d  
b e  t o  s e e  t h a t  w a r  d o e s n ' t  c o m e .  
M r .  H e l l y e r  s a i d  t h a t  C a n a d a  
s h o u l d  d e v e l o p  a  w e l l - t r a i n e d  a n d  
w e l l - e q u i p p e d  a r m y  a n d  a i r  f o r c e  i n  
o r d e r  t o  f i g h t  c o n v e n t i o n a l  w a r s .  
" C a n a d a  s h o u l d  d e v e l o p  h i g h l y  m o -
b i l e  f o r c e s  f o r  U N  s e r v i c e s , "  h e  s a i d .  
M r .  H e l l y e r  s u g g e s t e d  t h a t  C a n a d a  
w a s  a  n a t u r a l  f o r  t h e  j o b  o f  d e v e l o p i n g  
a t o m i c  e n g i n e s  f o r  a i r c r a f t .  
" W e  h a v e  a  s u r p l u s  o f  u r a n i u m , "  
S o o n  w e  m u s t  c o m p e t e  w i t h  b o t h  t h e  
r a w  m a t e r i a l  a n d  t h e  r e a c t o r . "  
C o n c e r n i n g  f a l l o u t  s h e l t e r s ,  M r .  
H e l l y e r  s a i d  t h a t  i f  t h e  r e i g n  o f  
t h e r m o n e u c u l e u r  t e r r o r  c o n t i n u e s  f o r  
t h e  n e x t  2 0  y e a r s  o r  m o r e ,  t h e n  
s h e l t e r s  s h o u l d  b e  a r r a n g e d .  
R o n .  T .  W .  P i c k e r s g i l l  s p o k e  a t  t h e  
s u p p e r .  M r .  P i c k e r s g i l l  b l a s t e d  t h e  
T a x - s h a r i n g  P l a n .  H e  s a i d  t h a t  t h e  
p r e s e n t  g o v e r n m e n t ' s  r e c e n t  t a x -
s h a r i n g  p r o p o s a l s  d e n y  t h e  p r o v i n c e s  
a n y  s h a r e  i n  t h e  g r o w t h  o f  C a n a d a .  
T h e s e  p r o p o s a l s  s u g g e s t  f r e e z i n g  t h e  
p r o v i n c e s  a t  t h e  1 9 6 0  l e v e l ,  w h i c h  
w o u l d  m o v e  C a n a d a  b a c k w a r d  t o  t h e  
t a x  j u n g l e  o f  t h e  3 0 ' s .  H e  e x p l a i n e d  
t h e  1 9 5 6  L i b e r a l  P l a n .  " E a c h  p r o -
v i n c i a l  g o v e r n m e n t  w a s  l e f t  f r e e  t o  
i m p o s e  i t s  o w n  t a x e s  e i t h e r  a t  t h e  
s t a n d a r d  r a t e s ,  o r  a t  a n y  r a t e s  i t  
p r e f e r r e d ,  o r  t o  r e n t  t h e  t a x  f i e l d  t o  
t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t . "  
M r .  P i c k e r s g i l l  w e n t  o n  t o  e x p l a i n  
t h e  b i t t e r  a t t a c k  m a d e  o n  t h i s  p l a n  
b y  t h e  D i e f e n b a k e r  g o v e r n m e n t  a n d  
o f  t h e  p r e s e n t  t a x a t i o n  p r o b l e m .  
---- _} 
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Editorial 
The editorial of last week illustrated the apathy among College students 
towards campus government. It strongly suggested that the students of today 
are unfit to lead our nation. As was to be expected, the article produced no 
reaction whatsoever. Since this indicates that the student body can be 
insulted, without fear of reprisal, this editorial shall be in a similar vein. 
When one observes Arts Council meetings from a detached and impartial 
standpoint, a peculiar perspective is established. The meetings last for about 
two or three hours on Tuesday evenings. The prevalent mood is serious and 
business-like. The stern, but charming, President does not tolerate excessive 
joviality or extraneous oratory. The Council members are sincere, almost 
dedicated to their task of providing an efficient and respectable student 
government. 
One wonders if their sacrifice of time and energy is worth the effort. 
The Cord has attempted to mirror and interpret Council proceedings, in 
order to give the students a clearer idea of what their government is doing. 
This was done with the hope that the students would take an active interest 
in their government and express their opinions concerning the issues on 
campus. The student body has, for the most part, indicated its indifference. 
I would suggest that it is a waste of time for fifteen members of Council 
to meet regularly to discuss student government. The students obviously 
do not appreciate the time and energy that goe~ into the~e ~eetings. Th~y 
have no interest in these matters and would raise no ob]ectwn to the dis-
solution of the Student Council and the establishment of a compact tribunal 
dictatorship. This system would be more efficient than the one now being 
used and would not infringe on any student rights. It is impossible to interfere 
with a right that is not being exercised. 
Royal Canadian Navy Officers 
will be here 
To interview and counsel students interested in a sponsored education 
and a career as an officer in the R.C.N. 
on 
NOVEMBER 30, 1960 
10 a.m. - 4 p.m. 
Board Room - Arts Building 
• 
Make appointments for interviews with 
MISS E. J. BRANDON 
Room 210, Arts Building 
The Politics Club 
On Wednesday, the 9th of Novem-
ber, at noon a meeting of the politics 
club was scheduled for the music 
room to elect replacements for the 
secretary and the treasurer, who have 
resigned because of commitments in 
the Progressive Conservative Club. 
We also intended to elect a corres-
ponding secretary and a social con-
vener, and, to vote on two amend-
ments to the constitution. This 
meeting was well publicized, with 
posters placed in prominent positions. 
Yet, only four people including 
myself attended. 
From this meeting I am led to 
believe that the student body no 
longer desires a Politics Club. This is, 
of course, their right. However, I am 
disappointed. I am disappointed in 
those earnest souls, who, during the 
campaign for partisan political clubs 
gave, as one reason for their dis-
approval of these clubs, the fear that 
when they were admitted, the politics 
club would disappear. Yet, these same 
people are in no way concerned with 
supporting the Politics Club. I am 
also disappointed in those, who, in 
asking my support for partisan 
political clubs, had promised their 
club's support of the politics club. 
In fact, the Liberal Club has included 
in their constitution, a clause promis-
ing support to the politics club. Yet 
these clubs also showed no support to 
the Politics Club. 
I have taken the liberty of reservin~ 
the Music Room for the Politics Club 
for Tuesday the 22 of November at a 
quarter after twelve. If a reasonable 
number of people come, then I shall 
assume that the date chosen for the 
other meeting was bad. If on the 
other hand, the same four people 
come, I shall ask the Students 
Council to dissolve the Politics Club. 
"If at first you do not succeed, then 
quit before you make a damm fool 
of yourself." 
John Horman, 
Pres. Politics Club 
"Y" Basket ball 
This year Waterloo College has 
entered a team in the Senior city 'Y' 
basketball league. The new team will 
be called the Waterloo College Royals. 
The Royals will start things off this 
Monday at 7.30 p.m. in the Eastwood 
Collegiate Gym where they will play 
against the highly rated Eastwood 
Collegiate Rebels. 
In uniform for the Royals will be: 
Bill Town- guard 
Uldis Steinbacks (Assistant Capt-
tain) - guard 
Tom Ahelan- guard 
Eugene Heath- forward 
Art Angus- forward 
Jim Kent- guard 
Art West (Captain) - forward 
Don Barill- centre 
Gord Chapman- forward 
Archie McLean- centre 
John Bateman (Manager) 
Bill Town, 
Public Relations Manager 
Conrad Hall 
The following was found on the 
road between the Arts Building and 
Conrad. Anyone wishing to secure the 
original may do so at the Board of 
Publications, Room 105, Willison 
Hall. 
Hi folks: 
Well I've been at school now for 
little over a month, so I figured it 
was about time to write home. Things 
November 18th, 1960 
are pretty much the same around here 
although it seems to rain just about 
every second day. When they say that 
universities are the melting pots of the 
world, I'll now believe them. The 
students here come from all parts of 
the world and everyone seems to have 
had more experience than anyone 
else. The differences in origin is par-
ticularly noticeable among the girls. 
Each seems to have brought the fads 
from her particular area with her. 
Any day in the halls you see every-
thing from tottering spikeheels and 
legs swathed in black nylon to bulking 
ankle socks and sneakers. Hemlines 
are another bone of contention. 
Especially in 208 are the short skirts 
a detriment to note-taking, and if 
sweaters get any bulkier, you might 
as well send me a horse blanket. My 
comments are probably due to my 
lack of fashion sense. 
You wondered about my spare 
time? My first reaction would be, 
what spare time? Then I recall the 
institution, the Torque Room. This is 
the gathering place where all good 
students gather to consume gallons of 
"healthy" milk daily. I think everyone 
here is nursing an ulcer. The walls are 
adorned with all forms of amateur 
art in the form of posters. Most of 
them are too difficult to read. One 
wall has a magnificently large copy of 
"My Man Smedley," who bears a 
remarkable resemblance to a Charles 
Adamrn's cartoon. (I always thought 
The New Yorker copyrighted every-
thing they published). 
Then, of course there are the boys; 
at least there seem to be enough of 
them around in classes. The first week 
they told us there were four men for 
every woman, yet, every girl I talk to 
claims some other girl has eight. This 
is a matter of great concern especially 
with the Soph Formal so close. That 
is another thing. Those "lucky" ones 
that have been invited, may just have 
to hitchhike to get there. Oh, well, 
when if ever, I finish courses here, I 
should have enough material for a 
short combination epic and travelogue. 
I should start signing off now, 
because the library calls. I'll try to 
study. If you have any spare legal 
tender lying around the house, you 
might forward it. I'm sure I can find 
some use for it. See you all at 
Christmas. 
Love, 
me. 
Council Statement 
It was recently brought to the 
attention of Students Council that 
many students at Waterloo Univer-
sity College persist in disregarding 
some of the rules which are so 
essential if good relations are to be 
maintained. Specifically this is refer-
ring to the wholesale slovenlyness 
practiced by some students who refuse 
either to return their empty dishes to 
the counter, or to use the proper 
receptacles for butting cigarettes and 
discarding empty cigarette packages. 
The actions of some have brought 
embarrassment and shame to all when 
acquaintances have been invited to 
the College. 
There is no doubt that a little co-
operation on the part of each person 
would be more desirable for everyone 
at Waterloo. After all, the floors were 
made to walk on, and not to have 
cigarettes butted on them. Tables 
were meant to have dishes resting on 
them, and not have paper and ashes 
scattered all over them. 
If this type of action is maintained, 
we will all be looked upon as irre-
sponsible children instead of mat ~- · 
adults. Which do you prefer? 
November 18th, 1960 
Hollo 
Wallo Willison 
by Willy Sinhall 
And now to begin! 
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This resume of the proble""lls and 
successes of the inhabitants of Willison 
Hall is usually highlighted by some 
atrocious incident and this week is no 
exception. Our lives appear to be in 
constant jeopardy as someone is 
always trying to terminate them. This 
week a very poor speciman of an 
electrician made his appearance. To 
the casual observer, it may have 
looked as if the individual knew 
something about his project, but, to 
anyone who had only taken high 
school Physics, it was certain that the 
supposed electrician was clueless. 
Here he was, cutting an extension cord 
with a pair of scissors in order to put 
a new plug on it. All went well until 
he began to sever the wire itself and 
than a blue flash illuminated the 
room, the lights went off and our 
astounded electrician came out with 
that ever so common question -
"What happened?" Of course even 
this episode did not dishearten our 
illustri?us one and he started again 
after his much more intelligent roomie 
pulled the other end of the plug from 
the wall. The only conclusion possible 
is that he was trying to electrocute 
himself, as his attempt to jump 
through the window had been un-
successful. In 
ents 
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. A dorm meeting was held recently 
with John Offenbeck presiding. A 
financial report was given by the 
treasurer which showed that we are in 
a favourable position financially at 
this juncture. John Offen beck called 
on the Social and Sports Committee 
to submit a budget for their activities 
of the year. Get with it fellows and 
work on a plan of activities. It was 
passed that quiet hours w;ll be en-
forced between the hours of six and 
ten now instead of between seven and 
ten. Dean Schaus was to have spoken 
to the students, but, unfortunately he 
was unable to be present. After all the 
publicity posters advertising that the 
Dean would be here, it was a dis-
appointment not to be able to hear 
him. Let us hope that at a future date 
we will be able to have Dean Schaus 
address us. 
And now to horse! 
One chap up here was quite per-
turbed because there was no "grape" 
pop in the machine. He was actually 
quite indiganant about it. Solution -
move out or buy a case of it for 
yourself. A group of psychologists 
have made an appearance over the 
last weekend. Essays were being 
written furiously, books read and a 
state of confusion among psychology 
students reigned supreme. 
The adventurers of Willison return-
ed Sunday night after a long jaunt to 
the wilds of Northern Ontario. Two 
of our lads hitchhiked all the way to 
Sudbury for the weekend. Report has 
it that the journey was a cold one but 
nevertheless worthwhile. Talking 
about journeys one chap solemnly 
swore that he was remaining on 
campus for the whole weekend - first 
one here since he arrived. Saturday 
afternoon came along and the pressure 
was too great. He had to get home, so 
went. - You poor guy! I sincerely 
hope that the lad who has an interest 
down at St. Mary's Hospital will one 
day at least find out the name of the 
little lass who knows him so well. 
Good luck! It has been brought to my 
attention, that the best-dressed man 
on Campus lives in Room 322 
Willison. His renown has spread fa; 
and wide. 
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N o v e m b e r  1 8 t h ,  1 9 6 0  
a r e  p r e t t y  m u c h  t h e  s a m e  a r o u n d  h e r e  
a l t h o u g h  i t  s e e m s  t o  r a i n  j u s t  a b o u t  
e v e r y  s e c o n d  d a y .  W h e n  t h e y  s a y  t h a t  
i c - u n i v e r s i t i e s  a r e  t h e  m e l t i n g  p o t s  o f  t h e  
'  .  s  w o r l d ,  I ' l l  n o w  b e l i e v e  t h e m .  T h e  
~~ s t u d e n t s  h e r e  c o m e  f r o m  a l l  p a r t s  o f  
l~e t h e  w o r l d  a n d  e v e r y o n e  s e e m s  t o  h a v e  
i n  h a d  m o r e  e x p e r i e n c e  t h a n  a n y o n e  
i b  e~se. T h e  di~erences i n  o r i g i n  i s  I ? a r -
.  t i c u l a r l y  n o t i c e a b l e  a m o n g  t h e  g i r l s .  
E a c h  s e e m s  t o  h a v e  b r o u g h t  t h e  f a d s  
f r o m  h e r  p a r t i c u l a r  a r e a  w i t h  h e r .  
- '  A n y  d a y  i n  t h e  h a l l s  y o u  s e e  e v e r y -
t h i n g  f r o m  t o t t e r i n g  s p i k e h e e l s  a n d  
l e g s  s w a t h e d  i n  b l a c k  n y l o n  t o  b u l k i n g  
a n k l e  s o c k s  a n d  s n e a k e r s .  H e m l i n e s  
a r e  a n o t h e r  b o n e  o f  c o n t e n t i o n .  
E s p e c i a l l y  i n  2 0 8  a r e  t h e  s h o r t  s k i r t s  
a  d e t r i m e n t  t o  n o t e - t a k i n g ,  a n d  i f  
' : 1 °  s w e a t e r s  g e t  a n y  b u l k i e r ,  y o u  m i g h t  
! S ,  a s  w e l l  s e n d  m e  a  h o r s e  b l a n k e t .  M y  
! I I  c o m m e n t s  a r e  p r o b a b l y  d u e  t o  m y  
m  l a c k  o f  f a s h i o n  s e n s e .  
p e  Y o u  w o n d e r e d  a b o u t  m y  s p a r e  
b s  t i m e ?  M y  f i r s t  r e a c t i o n  w o u l d  b e ,  
w h a t  s p a r e  t i m e ?  T h e n  I  r e c a l l  t h e  
i n s t i t u t i o n ,  t h e  T o r q u e  R o o m .  T h i s  i s  
t h e  g a t h e r i n g  p l a c e  w h e r e  a l l  g o o d  
s t u d e n t s  g a t h e r  t o  c o n s u m e  g a l l o n s  o f  
" h e a l t h y "  m i l k  d a i l y .  I  t h i n k  e v e r y o n e  
h e r e  i s  n u r s ; n g  a n  u l c e r .  T h e  w a l l s  a r e  
a d o r n e d  w i t h  a l l  f o r m s  o f  a m a t e u r  
a r t  i n  t h e  f o r m  o f  p o s t e r s .  M o s t  o f  
t h e m  a r e  t o o  d i f f i c u l t  t o  r e a d .  O n e  
w a l l  h a s  a  m a g n i f i c e n t l y  l a r g e  c o p y  o f  
" M y  M a n  S m e d l e y , "  w h o  b e a r s  a  
r e m a r k a b l e  r e s e m b l a n c e  t o  a  C h a r l e s  
A d a m l l l ' s  c a r t o o n .  ( I  a l w a y s  t h o u g h t  
T h e  N e w  Y o r k e r  c o p y r : g h t e d  e v e r y -
t h i n g  t h e y  p u b l i s h e d ) .  
T h e n ,  o f  c o u r s e  t h e r e  a r e  t h e  b o y s ;  
a t  l e a s t  t h e r e  s e e m  t o  b e  e n o u g h  o f  
t h e m  a r o u n d  i n  c l a s s e s .  T h e  f i r s t  w e e k  
t h e y  t o l d  u s  t h e r e  w e r e  f o u r  m e n  f o r  
e v e r y  w o m a n ,  y e t ,  e v e r y  g i r l  I  t a l k  t o  
c l a i m s  s o m e  o t h e r  g i r l  h a s  e i g h t .  T h i s  
i s  a  m a t t e r  o f  g r e a t  c o n c e r n  e s p e c i a l l y  
w i t h  t h e  S o p h  F o r m a l  s o  c l o s e .  T h a t  
i s  a n o t h e r  t h i n g .  T h o s e  " l u c k y "  o n e s  
t h a t  h a v e  b e e n  i n v i t e d ,  m a y  j u s t  h a v e  
f , ] /  t o  h i t c h h i k e  t o  g e t  t h e r e .  O h ,  w e l l ,  
0  
w h e n  i f  e v e r ,  I  f i n i s h  c o u r s e s  h e r e ,  I  
s h o u l d  h a v e  e n o u g h  m a t e r i a l  f o r  a  
b  I  s h o r t  c o m b i n a t i o n  e p i c  a n d  t r a v e l o g u e .  
I  s h o u l d  s t a r t  s i g n i n g  o f f  n o w ,  
b e c a u s e  t h e  l i b r a r y  c a l l s .  I ' l l  t r y  t o  
s t u d y .  I f  y o u  h a v e  a n y  s p a r e  l e g a l  
t e n d e r  l y i n g  a r o u n d  t h e  h o u s e ,  y o u  
m i g h t  f o r w a r d  i t .  I ' m  s u r e  I  c a n  f i n d  
s o m e  u s e  f o r  i t .  S e e  y o u  a l l  a t  
C h r i s t m a s .  
L o v e ,  
m e .  
C o u n c i l  S t a t e m e n t  
I t  w a s  r e c e n t l y  b r o u g h t  t o  t h e  
a t t e n t i o n  o f  S t u d e n t s  C o u n c i l  t h a t  
m a n y  s t u d e n t s  a t  W a t e r l o o  U n i v e r -
s i t y  C o l l e g e  p e r s i s t  i n  d i s r e g a r d i n g  
s o m e  o f  t h e  r u l e s  w h i c h  a r e  s o  
e s s e n t i a l  i f  g o o d  r e l a t i o n s  a r e  t o  b e  
m a i n t a i n e d .  S p e c i f i c a l l y  t h i s  i s  r e f e r -
r i n g  t o  t h e  w h o l e s a l e  s l o v e n l y n e s s  
p r a c t i c e d  b y  s o m e  s t u d e n t s  w h o  r e f u s e  
e i t h e r  t o  r e t u r n  t h e i r  e m p t y  d i s h e s  t o  
t h e  c o u n t e r ,  o r  t o  u s e  t h e  p r o p e r  
r e c e p t a c l e s  f o r  b u t t i n g  c i g a r e t t e s  a n d  
d i s c a r d i n g  e m p t y  c i g a r e t t e  p a c k a g e s .  
T h e  a c t i o n s  o f  s o m e  h a v e  b r o u g h t  
e m b a r r a s s m e n t  a n d  s h a m e  t o  a l l  w h e n  
e r  I  a c q u a i n t a n c e s  h a v e  b e e n  i n v i t e d  t o  
t h e  C o l l e g e .  
T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  a  l i t t l e  c o -
o p e r a t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  e a c h  p e r s o n  
w o u l d  b e  m o r e  d e s i r a b l e  f o r  e v e r y o n e  
a t  W a t e r l o o .  A f t e r  a l l ,  t h e  f l o o r s  w e r e  
m a d e  t o  w a l k  o n ,  a n d  n o t  t o  h a v e  
c i g a r e t t e s  b u t t e d  o n  t h e m .  T a b l e s  
w e r e  m e a n t  t o  h a v e  d i s h e s  r e s t i n g  o n  
n  1  t h e m ,  a n d  n o t  h a v e  p a p e r  a n d  a s h e s  
s c a t t e r e d  a l l  o v e r  t h e m .  
I f  t h i s  t y p e  o f  a c t i o n  i s  m a i n t a i n e d ,  
w e  w i l l  a l l  b e  l o o k e d  u p o n  a s  i r r e -
s p o n s i b l e  c h i l d r e n  i n s t e a d  o f  m a t '  -~ ­
a d u l t s .  W h i c h  d o  y o u  p r e f e r ?  
N o v e m b e r  1 8 t h ,  1 9 6 0  
H o l l o  
W a l l o  W i l l i s o n  
b y  W i l l y  S i n h a l l  
A n d  n o w  t o  b e g i n !  
T h i s  r e s u m e  o f  t h e  p r o b l e ' l l s  a n d  
s u c c e s s e s  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  W i l l i s o n  
H a l l  i s  u s u a l l y  h i g h l i g h t e d  b y  s o m e  
a t r o c i o u s  i n c i d e n t  a n d  t h i s  w e e k  i s  n o  
e x c e p t i o n .  O u r  l i v e s  a p p e a r  t o  b e  i n  
c o n s t a n t  j e o p a r d y  a s  s o m e o n e  i s  
a l w a y s  t r y i n g  t o  t e r m i n a t e  t h e m .  T h i s  
w e e k  a  v e r y  p o o r  s p e c i m a n  o f  a n  
e l e c t r i c i a n  m a d e  h i s  a p p e a r a n c e .  T o  
t h e  c a s u a l  o b s e r v e r ,  i t  m a y  h a v e  
l o o k e d  a s  i f  t h e  i n d i v i d u a l  k n e w  
o m e t h i n g  a b o u t  h i s  p r o j e c t ,  b u t ,  t o  
a n y o n e  w h o  h a d  o n l y  t a k e n  h i g h  
s c h o o l  P h y s i c s ,  i t  w a s  c e r t a i n  t h a t  t h e  
s u p p o s e d  e l e c t r i c i a n  w a s  c l u e l e s s .  
H e r e  h e  w a s ,  c u t t i n g  a n  e x t e n s i o n  c o r d  
w i t h  a  p a i r  o f  s c i s s o r s  i n  o r d e r  t o  p u t  
a  n e w  p l u g  o n  i t .  A l l  w e n t  w e l l  u n t i l  
h e  b e g a n  t o  s e v e r  t h e  w i r e  i t s e l f  a n d  
t h a n  a  b l u e  f l a s h  i l l u m i n a t e d  t h e  
o o m ,  t h e  l i g h t s  w e n t  o f f  a n d  o u r  
a s t o u n d e d  e l e c t r i c i a n  c a m e  o u t  w i t h  
t h a t  e v e r  s o  c o m m o n  q u e s t i o n  -
" W h a t  h a p p e n e d ? "  O f  c o u r s e  e v e n  
h i s  e p i s o d e  d i d  n o t  d i s h e a r t e n  o u r  
l l u s t r i o u s  o n e  a n d  h e  s t a r t e d  a g a i n  
a f t e r  h i s  m u c h  m o r e  i n t e l l i g e n t  r o o m i e  
p u l l e d  t h e  o t h e r  e n d  o f  t h e  p l u g  f r o m  
t h e  w a l l .  T h e  o n l y  c o n c l u s i o n  p o s s i b l e  
i s  t h a t  h e  w a s  t r y i n g  t o  e l e c t r o c u t e  
h i m s e l f ,  a s  h i s  a t t e m p t  t o  j u m p  
t h r o u g h  t h e  w i n d o w  h a d  b e e n  u n -
u c c e s s f u l .  
A  d o r m  m e e t i n g  w a s  h e l d  r e c e n t l y  
w i t h  J o h n  O f f e n b e c k  p r e s i d i n g .  A  
f i n a n c i a l  r e p o r t  w a s  g i v e n  b y  t h e  
t r e a s u r e r  w h i c h  s h o w e d  t h a t  w e  a r e  i n  
a  f a v o u r a b l e  p o s i t i o n  f i n a n c i a l l y  a t  
t h i s  j u n c t u r e .  J o h n  O f f e n b e c k  c a l l e d  
o n  t h e  S o c i a l  a n d  S p o r t s  C o m m i t t e e  
t o  s u b m i t  a  b u d g e t  f o r  t h e i r  a c t i v i t i e s  
o f  t h e  y e a r .  G e t  w i t h  i t  f e l l o w s  a n d  
w o r k  o n  a  p l a n  o f  a c t i v i t i e s .  I t  w a s  
p a s s e d  t h a t  q u i e t  h o u r s  w i l l  b e  e n -
f o r c e d  b e t w e e n  t h e  h o u r s  o f  s i x  a n d  
t e n  n o w  i n s t e a d  o f  b e t w e e n  s e v e n  a n d  
t e n .  D e a n  S c h a u s  w a s  t o  h a v e  s p o k e n  
t o  t h e  s t u d e n t s ,  b u t ,  u n f o r t u n a t e l y  h e  
w a s  u n a b l e  t o  b e  p r e s e n t .  A f t e r  a l l  t h e  
p u b l i c i t y  p o s t e r s  a d v e r t i s i n g  t h a t  t h e  
D e a n  w o u l d  b e  h e r e ,  i t  w a s  a  d i s -
a p p o i n t m e n t  n o t  t o  b e  a b l e  t o  h e a r  
h i m .  L e t  u s  h o p e  t h a t  a t  a  f u t u r e  d a t e  
w e  w i l l  b e  a b l e  t o  h a v e  D e a n  S c h a u s  
a d d r e s s  u s .  
A n d  n o w  t o  h o r s e !  
O n e  c h a p  u p  h e r e  w a s  q u i t e  p e r -
t u r b e d  b e c a u s e  t h e r e  w a s  n o  " g r a p e "  
p o p  i n  t h e  m a c h i n e .  H e  w a s  a c t u a l l y  
q u i t e  i n d i g a n a n t  a b o u t  i t .  S o l u t i o n  -
m o v e  o u t  o r  b u y  a  c a s e  o f  i t  f o r  
y o u r s e l f .  A  g r o u p  o f  p s y c h o l o g i s t s  
h a v e  m a d e  a n  a p p e a r a n c e  o v e r  t h e  
l a s t  w e e k e n d .  E s s a y s  w e r e  b e i n g  
w r i t t e n  f u r i o u s l y ,  b o o k s  r e a d  a n d  a  
s t a t e  o f  c o n f u s i o n  a m o n g  p s y c h o l o g y  
s t u d e n t s  r e i g n e d  s u p r e m e .  
T h e  a d v e n t u r e r s  o f  W i l l i s o n  r e t u r n -
e d  S u n d a y  n i g h t  a f t e r  a  l o n g  j a u n t  t o  
t h e  w i l d s  o f  N o r t h e r n  O n t a r i o .  T w o  
o f  o u r  l a d s  h i t c h h i k e d  a l l  t h e  w a y  t o  
S u d b u r y  f o r  t h e  w e e k e n d .  R e p o r t  h a s  
i t  t h a t  t h e  j o u r n e y  w a s  a  c o l d  o n e  b u t  
n e v e r t h e l e s s  w o r t h w h i l e .  T a l k i n g  
a b o u t  j o u r n e y s  o n e  c h a p  s o l e m n l y  
s w o r e  t h a t  h e  w a s  r e m a i n i n g  o n  
c a m p u s  f o r  t h e  w h o l e  w e e k e n d  - f i r s t  
o n e  h e r e  s i n c e  h e  a r r i v e d .  S a t u r d a y  
a f t e r n o o n  c a m e  a l o n g  a n d  t h e  p r e s s u r e  
w a s  t o o  g r e a t .  H e  h a d  t o  g e t  h o m e ,  s o  
w e n t .  - Y o u  p o o r  g u y !  I  s i n c e r e l y  
h o p e  t h a t  t h e  l a d  w h o  h a s  a n  i n t e r e s t  
d o w n  a t  S t .  M a r y ' s  H o s p i t a l  w i l l  o n e  
d a y  a t  l e a s t  f i n d  o u t  t h e  n a m e  o f  t h e  
l i t t l e  l a s s  w h o  k n o w s  h i m  s o  w e l l .  
G o o d  l u c k !  I t  h a s  b e e n  b r o u g h t  t o  m y  
a t t e n t i o n ,  t h a t  t h e  b e s t - d r e s s e d  m a n  
o n  C a m p u s  l i v e s  i n  R o o m  3 2 2 ,  
W i l l i s o n .  H i s  r e n o w n  h a s  s p r e a d  f a r  
a n d  w i d e .  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  3  
N o t  m u c h  m o r e  t o  r e l a t e  f o r  t h i s  
w e e k ,  s o  w i l l  a g a i n  c l o s e  o n  a  n o t e  o f  
m e l a n c h o l y .  T h i s  w e e k  t h e  g u y  w a s  
r e c i t i n g  h i s  p a r t  i n  P .  &  G .  a n d  
v e r y  d i s t u r b i n g  i t  i s  w h e n  o n e  i s  
t r y i n g  t o  d o  a  c o l u m n ,  b u t ,  f r o m  t h e  
s o u n d  o f  i t  I  w o u l d  a d v i s e  y o u  n o t  t o  
m i s s  t h e  P .  &  G .  s h o w .  
A d m i n i s t r a t i o n  N o t i c e s  
C H R I S T M A S  V A C A T I O N  
S t u d e n t s  a r e  c o n f u s e d  a b o u t  t h e  
t i m e  w h e n  t h e  C h r i s t m a s  V a c a t i o n  
p e r i o d  b e g i n s .  N o  w o n d e r !  T h e  
W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  C a l e n d a r  
f o r  1 9 6 0 - 6 1  g i v e s  t h e  d a t e  a s  F r i d a y ,  
D e c e m b e r  1 9 .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  n o  
F r i d a y ,  t h e  n i n e t e e n t h ,  i n  D e c e m b e r .  
A p p a r e n t l y  a  g r e m l i n  i n  t h e  p r i n t i n g  
p l a n t  i n v e r t e d  o n e  o f  t h e  f i g u r e s  
c h a n g i n g  6  t o  9 .  
T o  s e t  t h e  r e c o r d  s t r a i g h t ,  t h e  
C h r i s t m a s  V a c a t i o n  a t  W a t e r l o o  
U n i v e r s i t y  C o l l e g e  f o r  1 9 6 0  b e g : n s  a t  
5 . 0 0  p . m .  o n  F r i d a y ,  D e c e m b e r  1 6 .  
L e c t u r e s  w i l l  b e  r e s u m e d  o n  T u e s d a y ,  
J a n u a r y  3 ,  1 9 6 1 .  
*  
*  *  
S C H O L A R S H I P  A W A R D  N I G H T  
E a c h  y e a r  s o m e  $ 3 0 , 0 0 0  i n  b u r s a r i e s  
a n d  s c h o l a r s h i p s  i s  d i s t r i b u t e d  a m o n g  
s t u d e n t s  a t  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l -
l e g e .  T h e s e  f u n d s  a r e  p r o v i d e d  b y  t h e  
C o l l e g e ,  t h e  P r o v i n c e  a n d  n u m e r o u s  
s e r v i c e - m i n d e d  o r g a n i z a t i o n s .  
I n  o r d e r  t o  g i v e  d o n o r s  a n d  r e c i p i -
e n t s  d u e  r e c o g n i t i o n  a  S c h o l a r s h i p  
A w a r d  P r o g r a m  i s  h e l d  e a c h  y e a r .  
T h e  d a t e  s e l e c t e d  f o r  t h e  1 9 6 0 - 6 1  
t e r m  i s  T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  2 4 t h .  
T h e  S c h o l a r s h i p  P r o g r a m  w i l l  b e  h e l d  
i n  t h e  M u s i c  R o o m  w i t h  f a c u l t y ,  
s t u d e n t s ,  d o n o r s  a n d  v i s i t o r s  p a r t i c i -
p a t i n g .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  p r e s e n t a t i o n  
o f  a w a r d s ,  t h e  p r o g r a m m e  w i l l  i n c l u d e  
a n  a d d r e s s  b y  M r .  G l e n n  E .  C a r r o l l ,  
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  B u s i n e s s  A d -
m i n i s t r a t i o n ,  a n d  s e v e r a l  n u m b e r s  b y  
t h e  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  C h o i r  
.  .  .  A  r e c e p t i o n  w i l l  f o l l o w  t h e  p r o -
g r a m m e .  
W . V . A .  
U .  r  r e m i n d e d  
o f  T w i r p  
d a y .  
t h e  2 5  o f  N o v .  
t h i s .  
m a l e s  2  b  
a s k e d  b y  f e m a l e s .  
b o q u e t ,  b o y ,  
Y 2  b u c k  
a d m i t s .  
m a n l y  c e r t e s i e s  
x e r c i s e d  b y  
g a l s  a l l  d a y .  
C .  U .  t h e r e .  
a f t e r  
e  e  c u m m i n g s  
D .  S .  
" Y "  R a t e s  C o r r e c t e d  
T h r e e  w e e k s  a g o  t h e  C o r d  p u b l i s h e d  
a n  a r t i c l e  c o n c e r n i n g  t h e  r e n t a l  o f  t h e  
Y . M . C . A .  p o o l .  T h e  a r t i c l e  s t a t e d  t h a t  
t h e  " Y "  w a s  a s k i n g  $ 7 5 .  p e r  h o u r  f o r  
p o o l  p r i v i l e g e s .  T h i s  f i g u r e  i s  n o t  
c o r r e n t .  T h e  a c t u a l  c o s t  i s  $ 7 5 .  f o r  s i x  
o n e  h o u r  s e s s i o n s .  T h e  c o n f u s i o n  
r e s u l t e d  o v e r  t h e  t e r m  " p e r i o d . "  T h e  
" Y "  h a d  s t a t e d  t h a t  t h e  c o s t  c o u l d  
b e  $ 7 5 .  p e r  p e r i o d .  T h e  C o r d  i n t e r -
p r e t e d  t h i s  a s  m e a n i n g  a  s i n g l e  o n e  
h o u r  s e s s i o n .  T h e  " Y "  u s e s  t h e  t e r m  
" p e r i o d "  t o  d e s i g n a t e  a  s e r i e s  o f  
s e s s i o n s ,  i n  t h i s  c a s e  s i x .  
T h e  C o r d  r e g r e t s  a n y  e m b a r a s s m e n t  
t h a t  m a y  h a v e  b e e n  c a u s e d  b y  t h i s  
m i s u n d e r s t a n d i n g .  
N a v a l  M e n  
o n  C a m p u s  
C o m m a n d e r  G e o r g e  L .  A m y o t  a n d  
C o m m a n d e r  J a m e s  M .  C l a r k ,  b o t h  o f  
N a v a l  H e a d q u a r t e r s ,  w i l l  v i s i t  W a t e r -
l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e ,  o n  N o v e m b e r  
3 0 ,  1 9 6 0 ,  t o  i n t e r v i e w  a n d  c o u n s e l  
s t u d e n t s  o n  t h e  R o y a l  C a n a d i a n  
N a v y ' s  p r o g r a m m e  o f  s p o n s o r e d  u n i -
v e r s i t y  e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g ,  l e a d -
i n g  t o  t h e  c a r e e r  o f  N a v a l  o f f i c e r .  
I n t e r e s t e d  s t u d e n t s  m a y  m a k e  a p -
p o i n t m e n t s  f o r  i n t e r v i e w s  o n  t h i s  d a t e  
t h r o u g h  M i s s  E .  J .  B r a n d o n ,  R o o m  
2 1 0 ,  A r t s  B u i l d i n g .  
L e t t e r s  t o  t h e  E d i t o r  
D e a r  S i r ,  
O n  F r i d a y ,  N o v e m b e r  1 1 ,  1 9 6 0 ,  t h e  
R e v .  J .  W .  W i n t e r h a g e r ,  a s s i s t a n t  t o  
B i s h o p  O t t o  D i b e l i u s ,  B i s h o p  o f  
B e r l i n - B r a n d e n b u r g ,  a d d r e s s e d  a  c o n -
v o c a t i o n  o f  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s  o f  
W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y .  W h e n  
t h e  f a c u l t y  e n t e r e d  i n  t h e i r  a c a d e m i c  
r o b e s ,  s t u d e n t s  m u s t  s u r e l y  h a v e  
r e a l i z e d  t h a t  t h e y  w e r e  a  p r t  o f  a n  
i n s t i t u t i o n  t h a t  i s  a  U n i v e r s i t y .  D r .  
W i n t e r h a g e r  p r e s e n t e d  a  p e n e t r a t i n g  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  C h r : s t i a n  C h u r c h  
i n  E a s t  B e r l i n .  W E  W I S H  T H A T  
S O M E O N E  H A D  B E E N  G I V E N  
T H E  O P P O R T U N I T Y  T O  T H A N K  
D R .  W I N T E R H A G E R .  
F o u r  C o n c e r n e d  S t u d e n t s  
*  *  *  
N o v e m b e r  1 4 ,  1 9 6 0  
D e a r  Sir.~ 
A  v e r y  s t r a n g e  t h i n g  h a p p e n e d  
F r i d a y ,  t h e  e l e v e n t h  o f  N o v e m b e r .  A t  
t h e  b u s i e s t  h o u r  o f  t h e  d a y ,  t h e  
T o r q u e  R o o m  w a s  c l o s e d .  S i n c e  I  
c o u l d  f i n d  n o  r e a s o n  f o r  i t  b e i n g  c l o s e d  
i n  m y  o w n  m i n d ,  I  a s k e d  o n e  o f  t h e  
p e r s o n n e l  o n  d u t y  t h e  r e a s o n  f o r  t h i s  
d e p a r t u r e  f r o m  c o n v e n t i o n .  H e r  r e p l y  
w a s  t h a t  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  h a d  
o r d e r e d  i t  c l o s e d  .  
T o  m e  t h i s  s e e m e d  v e r y  u n u s u a l .  
W a s  t h i s  d o n e  t o  a l l o w  t h e  l a d i e s  t o  
a t t e n d  t h e  C o n v o c a t i o n  a n d  R e m e m -
b r a n c e  D a y  S e r v i c e ?  T h i s  s e e m e d  t o  
b e  t h e  m o s t  r e a s o n a b l e  e x p l a n a t i o n ,  
b u t  t o  m y  s u r p r i s e ,  n o n e  o f  t h e  
T o r q u e  R o o m  s t a f f  a p p e a r e d  a t  e i t h e r .  
T h e r e f o r e  I  c o n c l u d e  t h a t  t h i s  a c t i o n  
w a s  t a k e n  t o  f o r c e  t h e  s t u d e n t  t o  
a t t e n d  t h e  C o n v o c a t i o n .  
W a s  t h i s  a c t i o n  r e a l l y  n e c e s s a r y ?  
A r e  w e  a  b u n c h  o f  s c h o o l - k i d s  t h a t  
w e  c a n  n o t  m a k e  i n t e l l i g e n t  d e c i s i o n s ,  
a n d  a s  a  r e s u l t ,  h a v e  t o  b e  s u b t l y  
( o r  n o t  s o  s u b t l y )  f o r c e d  t o  d o  w h a t  
o u r  A d m i n i s t r a t o r s  t h i n k  b e s t  f o r  u s ?  
A r e  w e  i n c a p a b l e  o f  m a k i n g  o u r  o w n  
c h o i c e ?  H a r d l y !  
*  
D e a r  S i r ,  
S i n c e r e l y ,  
A l l a n  M c D o w e l l  
*  
*  
I  w o u l d  l i k e  t o  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  t h e  c o l u m n  " R e c o r d  
R o u n d - a - b o u t "  i n  t h e  N o v e m b e r  1 1  
i s s u e  o f  t h e  C o r d .  I  f e e l  t h a t  a  c o l u m n  
o f  t h i s  t y p e ,  d e a l i n g  w i t h  p o p u l a r  a n d  
c o u n t r y  a n d  w e s t e r n  m u s i c ,  i s  b e l o w  
t h e  d i g n i t y  o f  a  c o l l e g e  s t u d e n t .  
R e a l i z i n g  t h a t  t h e  s t a f f  o f  t h e  C o r d  
i s  h a r d  p r e s s e d  f o r  m a t e r i a l ,  I  w o u l d  
s u g g e s t ,  i f  a  c o l u m n  o n  m u s i c  i s  
n e c e s s a r y ,  t h a t  i t  s h o u l d  b e  c o n f i n e d  
t o  a  d i s c u s s i o n  o f  c l a s s i c a l ,  j a z z ,  o r  
p o s s i b l e  f o l k  m u s i c  ( a n d  I  d o  n o t  m e a n  
t h e  K i n g s t o n  T r i o ) .  S i n c e  w e  f i n d  
o u r s e l v e s  i n  a  s u p p o s e d l y  i n t e l l e c t u a l  
i n s t i t u t i o n ,  s u c h  a  t r i t e  t o p i c  a s  
p o p u l a r  m u s i c  d e s e r v e s  n o  m e n t i o n ,  
u n l e s s  w e  a r e  t o  s a t e r i z e  i t s  w e a k -
n e s s e s .  
R i c h a r d  A .  M e n d e  
E d .  N o t e - S i n c e  t h e  C o r d  i s  " h a r d -
p r e s s e d  f o r  m a t e r i a l "  w e  a r e  d e l i g h t e d  
t o  b e  a b l e  t o  p r i n t  c r i t i c i s m  o f  C o r d  
a r t i c l e s  b y  s t u d e n t s  w h o  a r e  u n w i l l i n g  
t o  m a k e  t h e i r  o w n  v a l u a b l e  c o n -
t r i b u t i o n s .  
A n n o u n c i n g  
T h e  O p e n i n g  o f  
T h e  N e w  
F O R E W E L L ' S  S u p er  V a r i e t y  
a n d  S N A C K  B A R  
D e a r b o r n  a n d  K i n g  
D r u g  S u n d r i e s  G r e e t i n g  C a r d s  
S c h o o l  S u p p l i e s  
M a g a z i n e s  a n d  B o o k s  
F i l m s  a n d  D e v e l o p i n g  
T o b a c c o  S o f t  D r i n k s  
I c e  C r e a m  
F e a t u r i n g  d e l i c i o u s  h a m b u r g e r s  a n d  
h o m e - m a d e  p i e .  
W A T E R L O O  U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  
F I L M S  
D E P A R T M E N T  O F  E N G L I S H  
T h e s e  f i l m s  a r e  u s e d  t o  s u p p l e m e n t  c l a s s  l e c t u r e s  b u t  a l l  w h o  a r e  
i n t e r e s t e d  a r e  i n v i t e d  t o  a t t e n d .  F i l m s  w i l l  b e  s h o w n  i n  R o o m  2 0 8 ,  
a t  f i v e  o ' c l o c k .  
T H U R S D A Y ,  N O V E M B E R  2 4 t h :  
S t r a t f o r d  o n  A v o n  
R o a d  t o  C a n t e r b u r y  
S h a k e s p e a r e s  C o u n t r y  
T H U R S D A Y ,  D E C E M B E R  8 t h :  
C r i t i c  a n d  F i l m  S e r i e s  ( O d d  M a n  O u t )  
S t e p s  o f  t h e  B a l l e t  
T H U R S D A Y ,  J A N U A R Y  1 2 t h :  
A n  I m p r e s s i o n  o f  L o n d o n  
T e n n y s o n ' s  L a n d  o f  L y o n e s s e  
C a m b r i d g e ,  O x f o r d  
T H U R S D A Y ,  F E B R U A R Y  2 n d :  
D a v i d  
S o n g  o f  W a l e s  
T H U R S D A Y ,  F E B R U A R Y  2 3 r d :  
M o n t r e a l  a t  N i g h t  
L o o n ' s  N e c k l a c e  
T H U R S D A Y ,  M A R C H  9 t h :  
O n  S u c h  a  N i g h t  
W i n t e r  G a r d e n  
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CAMPUS QUEEN CANDIDATES 
Hannah Mizuno Marilyn Fisher Vicki Graf Heather McLennan Donna Muir 
Pat Jackson Margaret Robertson Sandra Laing Dale Perrin Peggy Keicher 
People Are 
Thinking About 
People are thinking about ... 
a breath of youth in world politics, 
an April breeze to a cold summit ... 
after 400 years, Anglo-Roman rela-
tionships renewed; from Reformation 
to Restoration (we hope) ... de Gaulle 
with rightists to the left of him, 
leftists to the right of him, volleying 
and thundering . . . bear-hug on 
dragon in Red mat match; who'll be 
pinned ... "caddy" to assist president 
in carrying government clubs, is Ike's 
projected farewell suggestion; the 
president will still drive the ball, but 
the caddy will hunt in the rough for 
it ... Spring Commonwealth Confer-
ence, meet to retain South Africa; 
might mean official recognition of 
apartheid, pleasant thought. 
People are thinking about ... 
George Hees, bright youngish man on 
a (trade) mission ... effect on Cana-
dian fishing industry with president-
elect from the "home of the beans and 
the Cod" ... beginning of the "long 
sitting", will an egg be laid or just 
more government cackling . . . 
Pearson to "unmask the weakness of 
the Government", rather redundant, 
Uncle John has been doing it since 
1957. 
People are thinking about ... 
Architecture: "A Revolt against the 
Sterility" to a "New Sensationalism", 
from biscuit boxes to band stands ... 
Coventry Cathedral, windows by John 
Piper, tapestry by Graham Suther-
land, sculpture by the late Sir Jacob 
Epstein, an exquisite jewel in the 
feldspar world of post-war church 
architecture ... Recordings: Paisi-
ello's "II Barbiere di Seviglia", a 
sparkling resurrection out-lathering 
Rossini's (Mercury) ... Miles Davis, 
"Sketches of Spain", a withdrawing 
.Bonnie Cottrel - No Picture Available 
from jazz and moving to a form of 
concert music, beware of mishaps 
midstream ... (Columbia). Books: 
"The Self-Conscious Society", by 
Eric Larrabee, consisting of lively 
essays to counteract the over statis-
tified works of Packard; a lulling back 
to quasi-security . . . "On Art and 
Artists", by Aldous Huxley, a third 
of a century in reflection, there is a 
"tendency for the moderns to with-
draw, not from vulgarity but hu-
manity." 
People are thinking about ... 
a J;J.ew name for the "Mules", perhaps 
"Nomads"? ... tongue lashing for 
truants, by council; naughty, naughty 
powerful Partisan Politics unleashing 
their campaign threats ... the where-
abouts of the Rt. Rev. Otto Dibelius, 
when such an august body waited for 
him ... the excellence of the College 
choir, being slightly crowded by coffee 
urns and warming pans . . . P & G 
ten days away, is everybody ready? 
... tickets for "My Man Smedley" 
selling fast, be sure to buy yours ... 
Sporty fashions, tomorrow night at 
Waterloo High School . . . Soph 
Dance, tonight, have a ball but none 
of this rolling under the tables ... 
The wit of Wilde: "The best that one 
can say for most modern art is that 
it is a little less vulgar than reality." 
P.C. Election 
The organizational meeting was 
held in Room 208, Wednesday, 
November 9. Fred Jacobi, acting 
chairman, opened the meeting. He 
remarked upon the structure of the 
National P.C. Student Federation and 
the students' relation to it. George 
Merner, a delegate to the Ontario 
P.C. convention, gave an account of 
the weekend in Toronto. At this 
convention, Premier Leslie Frost 
spoke to the student delegates. John 
Hethrington, vice-president of the 
P.C.S.F., spoke on the history and 
organization of the Federation. A 
resume was given by Joanne Thomp-
son, delegate to the student retreat 
at the University of Toronto Caledon 
Farms. Mr. Hethrington conducted 
the meeting while elections were held. 
the results were: 
President, Fred Jacobi. 
Vice-President, Joanne Thompson. 
Secretary, Ralph Reichert. 
Assistan~-Secretary, Bill McLeod. 
Tre::tsurer, Mike Morris. 
Publicity Committee, Peter Botonis, 
Ken Hahn. 
The meeting then adjourned, and 
refreshments were served in the Men's 
Common Room. 
Caledon Retreat 
The University of Toronto Progres-
sive Conservative Club holds an 
Annual Retreat at the Hart House 
Caledon Farm. This year I had the 
privilege of being the delegate from 
Waterloo. Students, Members of 
Parliament, both Federal and Pro-
vincial, and faculty members gathered 
together to discuss Canadian and 
world-wide issues. The key-note to the 
conference was informality in manner 
and dress. Everybody did their share 
of work. For example, the girls cooked 
and served excellent meals (believe it 
or not) and the boys cleaned up and 
did the dishes. Friday night was 
composed of bruising hay rides and 
mock debates. 
Saturday morning we got down to 
business with an excellent address by 
the Honourable Robert Macauley, 
Minister of Energy Resources in the 
Ontario Government. Mr. Macauley 
successfully reduced his difficult topic 
"Atomic Energy" to "lunch pail" 
language so that all could understand. 
The topic "Canada and World 
Trade" was discussed by Mr. John 
Pallet, M.P., Parliamentary Secretary 
to the Minister of Trade and Com-
merce. He said that the Progressive 
Conservative government had organ-
ized trade commissions to go to other 
countries not as government 
officials, but as free enterprise men. 
We then had our choice of attending 
seminars on defense, trade or educa-
tion. 
Saturday evening we heard Mr. 
Douglas Morton, M.P., give a com-
parison of Russian and Canadian 
Educational system. Mr. Morton 
pointed out that the Russians educate 
the student to suit the state whereas 
we try to give students knowledge to 
help them excel as free individuals. 
The evening continued into the wee 
hours of the morning with films, hay-
rides, card games and discussions, 
concerning politics of course. Sunday 
morning was occupied mostly by 
sleeping and breakfast. 
On Sunday afternoon the topic of 
defense was discussed by Mr. Egan 
Chambers, M.P. He told us that, 
under the Progressive Conservat;ves, 
the Government had been more active 
in disarmament and diplomatic con· 
ferences than under any other govern-
ment. Joanne Thompson 
THE FRENCH CLUB 
Will Have Its First Meeting 
MONDAY, NOVEMBER 21 
SANDRA BORNE is speaking on her experience at "Trois Pistoles" 
ALL WELCOME REFRESHMENTS 
~hr 
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P. & G. P. 
Council Asks Action 0 
At the r~gular Arts Council meeting 
Tuesday mght, the Council heard and 
acc~pted the report by Pablo Mache-
tzki of the Stl.!dent Unbn Building 
Fund Investigation Cummittee. The 
report _stated that presently there is 
approximately $17,000 in the fund 
and recommended that a Finance and 
~evelopment Committee and Plan-
mng Committee, be set up to collect 
fu~d~ and plan for the proposed 
bmldmg, respectively. The report also 
recommended that the constitution 
regarding the annual collection of 
funds at registration, be clarified to 
prevent future misunderstanding. It 
was then moved by John Offenbeck 
and s~conde~ by Bruce Woodruff that 
council api?omt a committee of three 
to meet With the Alumni, Board of 
Governors and Administration to 
form the above mentioned committees 
and the~ report back to the council. 
The motwn was carried by a 6 - 2 vote 
It was unanimously passed that th~ 
me~ber~ of the Building Fund In-
vest_Ig~twn Committee, President 
Chr!stme Pletch, Treasurer David 
Craig and council member Pablo 
Machetzki, carry on as members of 
t~e ne~ committee. In the ensuing 
~:hscusswn, Ron Berenbaum (sitting 
m absence of ~erb Epp) and Bruce 
Woodr?ff were m agreement that since 
approximately $50,000 can be raised 
through loans and grants, building 
should be started as soon as possible 
Th~ constitution of the Waterlo~ 
Estoman Club, which has members 
from both Waterloo University Col-
lege and ~he University of Waterloo, 
was unammousl_Y accepted by council. 
In the consideration of budgets 
pre~ented to the council treasurer by 
vanous school clubs, the council 
members supported a motion pre-
sented by Ron Berenbaum and sec-
onded by Pablo Machetzki that before 
The social success of the Waterloo 
College. Ball ~eld at the Highlands 
last. Fnday mght seems to be an 
undisputed fact. All who attended 
report a wo!lderful time and some who 
were questiOned ventured to say it 
was the best Semi-Formal dance they 
~ad eve~ attended. Even the reception 
lme enlightened by the ever smiling 
face and humorous quips of Professor 
Morge!lson seemed to lack the rigid 
forma~Ity so characteristic of these 
committees. After a delightful lunch 
~erve~ _at intermission, the two ladies 
m waitmg to the Campus Queen Pat 
Jackson and Donna Muir, were dalled 
to the bandstand and presented with 
~ouquets of pink carnations and gifts 
~om the Sophomore class. Next, the 
\ ampus Qu_een for 1960, lovely Miss 
lanlyn Fisher was crowned and 
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